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ftR Z I^ T fR  l lF i t ^  s fk
6. gnsn^^ifcR T R gT T l°R  ^191^^7077^75^77 v n f r n it tF n i^
I^?T| pT.«ft<nm<'i 3 ^  ^.^91  TT^
7 . a m ra ^  ^  ^  * W  H<jIqciW'i 24
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■sftT
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14. 3 ri? n i^  ^  ■fj 'STTcI % >3H<4l*7 ^  ^  SIGTBR 1 53
# 1 7 , v5ft.7F^*eift, 3TR. 'iyy jp m
^  W  3TH 3 ii?  tf)T jcR m sT jiT n rr a r h n r ^  ^
^FFTfir^ ^TTgTH
fcr.eh(Hiy<H, TrirHTT T tffw  a ftr fw n^aTrr
t r r ^ T T i^ ,  f^m R gqfunr, a r fm r^
ct4 1947 ^  ^STTifl ^ e  % ^  ^  Hl[r?-^ cb^  ar^W M
TTfSTH f^iraM guj^ ^  CJT^ ^  ^  ^  -^ 5 ^  tTT1^?T^ ^  ar^ ^TETH 3?t^
f^ rc p m ^ ^ a rw  ijVicjH tft t i  1995 ^  ^  3r ^  w f t  4  w f ^  t  sfr? 17 a fc /^  
2001 ^ ? ^ ^ T T j ^ x T T p 3 r r 7 3 T T ? % ^ ^ r ^ ^ 1 1  ?rr%
3 ik  5 ft ^  4 fi^ 3T ^  11
gTTT^grRitti
•  W eft men tR  TftfeTcR sfR M tu T W ^  ST^ ^T^PT ail l^RMd 
cfi'i'll I
•  3PRr 3 n f ^  i R ^  ip  TRiTspff ^  j^e riJT  sfTr ^ icbH ctr?^ ^  W c r ^  afr?
c^lc iijn  Tr*T?rTT I
•  3 k  f t j^  % crrf&r^ tthW  3 fk
f^^RlCl cpx;-!! 3ft? \3'icp| cnf^Tv^ttfiT^ I
•  ^  ^  ^rM im  s m R ^  :s is t ^  Tsn ftrf a fk  a rfe R  ^  ^  
s m ^  cjjcRen ^  3 fk  ^TRuAjftcPT cf^ i ^  ^  3T5?Tm^ a r w r f ^  i
•  ^  ^  ^  ^  ^  W R  3fr^ 3 n ^
^  W I  I f  cpT=TT I
^  % f!m ™  ^  3 r a ^  ^  ^
•  > n f f ^  w  3m )E i, n fliia w  aft^ n w re f ^  i r h  ,
^  ^  cfjt ^  ^  3 T I^  3Tra g ra  ^  11 f^ ^ ll'L s lM g u iH ^ ^ S J ^  
^  ^  ^  ^  3 1 ^  ^  11 ^  Tfcf>^ ^  ift
t l
-ft 9 f^ 3 T f ^  l^dRd ^  t l  ^  ^  ^  ^  974
^  3fl? x5TitT€t3r 5M  33,227 ^  ift ^ t i
fc r f^  cpfl <}?t ^?fiKT3fi ^  11 ^F5?I ^  cfjt
tWTR ^  3TW? 11 ^  p [ ^  cpT 40% 3Tmn^ i f t n ^
t i  W #  WciHiui ^  57% ^dNcidl w  W fft (pelagic finfish) ( 25% cTcF T ^  To  
W eft (demersal finfishes), 15% iR^SflpjTi (crustaceans), 12.2% 
(cephalopoda) 3fk ar^ f i  ^  a rw rri ^  ^
(pomfret) w #  cPT yf’ KH 14.8%, (seerfish) ^  13.7%, wptst (mackerel) ^  
12.7% t i
3T^'H«R ^ S irc j
(x jT ^) Tnfm?TT^
'ficRH (culture) cf>r4 vSM^ -w ^  ^  ^gfci^ rnj ^  OTcTst 1 1 
i ? p f t ^ ^  ^ ^ 3 T ? g ^ m [ ^  » f t ^  'HpJid 1 ^  11 
£JT%T 3 0  f  I
trahr^ TTcn
^  (micro algae) ^  ir r  rohRiTH ^  dm^n 3 jk gif>T?r % 3 T 5 ^
^  ^n ^c m h k f^  ^  ^jtrtt 11
3TT3)^cT (autoclave) f^f^c^?PT (distillation unit)
(refractometer) 3ft? ^  ^  (U.V. Sterilization Unit) ^  Trat^ T?TTc^
3Tc5ft cR? <1vjvfld 11
f^cTEJT
3H#ra> MiJi'mi f M  iprt 3HHF1 airaiJrai w ro tftra  aftyiRf i n f ? ^  i j 3pf(}En=i 
na # B T  o tIm s ih i <( #1 PCR (Thermooycler), refrigerated 
centrifuge, UV - Vis speetro photometer, vertical and horizontal eiectrophoresis 
Units, Uitrafreezer (-20“), Miiiipore nwftl, ptiotographic ^  % wsi
compound m icroscope, trinocuiar, stereo zoom m icroscope GPS 
multiparameter Water probe and waterbatt, ^  f  I
^T^TrafeRpTtra^ivnd i
(Phytopiankton)
(-o P l-k to n ), BOD, TSS, TDS, N H ,*  ^  ^  ^
W  TTFcT Hlf^-iJ<^ '^Wcr?'l 'M  3ff7 tPT
^  Tm  ^  ^ ^ c b ld ^  #  11 T?I% ^T?PI 3fT7
3 ik  3 f f3 ^  ^  w  ^3qcW
^ ^ 3it ^  ^ Hiiji, Bay of Bengal Publications, Aquatic Science ^  3nf^ 
i t  'jM dai  t i  a r jF f^ a f i g  fcrarf§Rff cpT ?cn?n ^  ^  tjw  ^
^  ^ j t f e  ^  ' iP i f l  W z n  v flia i ^  I
3{^'WUR^r[4
•  w f M  ^  (tuna), (seer fish), f e r  
(mackeral), f^ P?n ^  (ribbon fish), (sardine); w  w f ^  
(demersal finfishes) (silver bellies), (pomfret), ^  
(thread fin breams) aftr (sciaenids); (crustacean) WKR ^
*  3fR 3fR ^  (cephalopod), i^ w € l
(bivalve) ^  ^<im \<i (gastropod ) ^  w n  i
•  ^  (discards) sit? ^  ^  w M  ^  ^  ^  
ir«B3 ^  <t>'<'ii I
•  JTtcTf«Hn[ ^  clft ^  vSTiq't '^TT^ 3THI^n <^>’<111
•  ^  ^  (pearl oyster) # r  .fjr^  ^  ^  (black pearl oyster) ct^
TRsr^^hTR c p ^ i
•  ct ^ h l'4 W=^cIvRI j(P^ncf;Wfr 7TW t 3TEWT c R ^  I
•  <gi€rf ifJ  m w 'f  'ti« i‘f1 ST^WJTT I
•  ^fj^TTt (marine turtle) % ttf^aFT ^#Npn i
•  ^  ^  ^  ^  ^  ^
r^ Ft^ cTT^  ^iR^lcN IR 3T£ZnH ^5^1
•  wfcTzrt STT t^f^ Tc  ^3M?PT I
•  DNA markers aft? germ plasm ?3tT^  ^  3rf^i#T (teleosts) 
aftr vjmR^^lnl' (elasmobranchs) ^  i
•  w  a r^ jjt^  T i^  w  w #
•  ^  - 31Tf^^ f ^ r fM  3 ^  
tPT cf’ ’{ 'U  I
•  ^ 3 ^  cT3 ^  cSt vjilcid '^ Itl'l ^  PlMCC^ Rhill j^TTcfT ^  I
•  g^RTT fthf^fsr H lf^HI, f^t 3 lk  <#. f i/ f^ f^ d ^  % 'jj4kHK-H 
(germplasm) ^  -yuiHi i
•  ggrTT ^  3 ik  ^ n 41<*ix|ui w  i w  
kjcptc|(|t|cf)K #  I
•  w r  ^  (sea bass) ^  mcR ^  ^  W  i
•  'H s^O l^oTT Uij1j|:^ (l<v|| ^  t  I
•  ^  3 ff^ (tiger shrimp) ^  w^pttcW a ik  f^ RJRT ^  i
•  ‘le w 'i'jl th '^ f^ lill^ y 'l' 3 jk  ■n 'ld itb l^ il'l' (f>l f ^ k u |  |
•  ^ 3 T T ^  ^  3 n m 4 t W T T  I
•  3Trara>^?l ^  T T ^  c T ^  ^  ^  ^'<'lc|'<l ^  ^  3TT^cIT  ^«f% W ff ^  ^Tpft cPT cT^ 3 ik  
nrarf^ra? vjcMKchdi srsirzH  i
•  fT ^  WT ^5c=rt^ ^  TT^m^ ^  TFrrvT 3TT^ 'Thhft I
MywvJ’^ enij
IM  ^ ic ii.  ^cw i umcT cjv-cyq Trf^snJi, w t m
anf^^ sr^^WT, ■^  t r f r I  -^ c^ittt cfr?cn
t  I
^teller m r f ^ uH
^  ^  flp re ' mcT^ u f};^  I
HtllX c|)|4h>H
^3T T^ ^  ^  ..fW IW m  ari^ RTH,
^  I % f t  3 ffT  3 R T  T T T ^  t r  n f^ a m
aTRTfl^ I
Fsi, G si % * , 
^  ^  ^  fim m  *
angR fhTtrr
' ' r f i s a o i j f W i s ,
^  5ft ^  ^  ^  ^  «Vi«fH
T ra . « f tm ,  3T R . TtjT.Ttit. J R H ^,
T». %. tielM M iy, # .  3n^. -yiRifl 
i^ ! ill<dMg»IH 3< 'j^U H  'tT fT F T T ^ , -  5 3 0  003
M\n !jfl^1PTg?l m STH  ^  ST^fftUR ^  chlf^HI-SI ( 3 f m t ^ )   ^ 1962 Tf ^^ STlf^ fcT
w  an ■htttt % ^  it ^  ? fm  ^  ^  3fR w m
airayR ^  tnf^iviNTtR ^ r f ^  ^  'jii4 3fR ■w 'TI'm f^ar? \jhcp’<'jI1
^  cTTf^ ^  ^  I 1972 ^  m
3TT7H ^an ^  ^^3rm  % 4R<^ h^ ^  cptailsl^^c-s ar^ ^TEiH hR i^I'ji^  ^
#3T ^  ^  ^  am^ RTiT % ^gEif^ c t ^  , m m , w ^  aft? ^
i^rPT /  ^  w i  ^  3 n % iT ^  f^ 'H 'l ^  w f m  ^  W T  %  f s n  I itM  1995
^  ^  ar^ ThjPT t^?2n ^  ^  WTPiKiftcT f^^iT ■’T^ n 'Jiei ^  ^  ^  
tPFh^rt I
A  .^ TWT ^  s r f^ I^  (mandate)
1. TTf^ t^ TZTR ip 1 ^  ^  3fR ^  WTT
2. w n  t o R  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
3. U T ^ ^  ^  ^  f^^ t^5 ,^3fl6[?!it^ I 3 k  3|1#M ^1 '6^\<\ ^  MiaiPiRb i^l 
cpt RlcrjRra cF’T^ ^  lci<;
4. ! ? f ^ m , 3ft7 t^ T ? ^  * |4pbH l 5KT ^ ffU lfM  ^  FRTTcT^ %
dlcbfiJ^ T
B . W?«n «RT n3<4^««I
R^8TT ^  cT^  ^  P iH f^ f^ i^  W vfr ^  WT cfRtfl f
* aft? ^gTT ^
•  ffcjicfR ^  v j^  ^  ^ 8 T ^
* vTtIM  3fR ^  3fT7 iT ? ^  cf^  g?TT cm r
* ^cqr^ 3fR ^  ^  ^  1 ^  ^  ^  1??^ 3#^ sT^ rnqtTft ^  xjqifW
* i i c ^  ctW  m f^ 3TWT g^WT fM
* [^e^ r vscHiql ^  vsc^iqi % «F^  ^  ^  v^qijVl
* vJiHlflTf)! <Pt cFT ^  ^  R^TTfsJcT HlfrkJ<t>] ^  f^ c f^%cT
* fi^s  3ft? tiqftia ^  f ^  WzfW ^  ^F7 ?rftw  cf5T^
* *iif?k(cp1 ^FJT^ f e  JfcW ?[TfjTc? f  WTfTT %TT ^  ^  TTttcl^H 
?ffhCT ^  [^SJR" RHT
* ^  w fr* ft ’tTRT c^ r f?rai%cT 
C .v iM df^liil
i . dc|>H)cllMfl
* ^t^'^fiici glfrt^l rfcFftcpf g5T fcRJRI :
^ ; f a  ^  3 ft?  # f t  ^ o if ^ c t ,  ^  ^  3 t M ^  s fR  t o  3 ft?
> 7 T f^  % f ^  Xj^  ^  3TT^ 0, ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
3ft? TfeRFT ?Ttf)%fjf cfjT fsI^JRI
3n? TWRi raiiir Tpjj
* ^ 3 f t ^  ^  ^  ^  5?iFi3 is  fe ,: ^  ^  ^
T^??q 3 )f? rfe  ^ m fr^  ^  ^
* v3W 7^ tPT *^c-yi'^
% ^  ^n jfr ?r ^  t s  (CIFT TED) afR ^  xsw nrfi gczrhFi ^
^ll^cdlf^d Iw51evs 5jm<n ^  ^eyiRf>a <mi •sft? Rl?ii<aHg''i*i,
ct)|f^>frgT. ^\•^ \^ ^ , f ^ ,  eTTeTR^R, STfeR^, slldKH^II-l) 3f(7 HWc^ MdTJR i \  cllcpj^ rq
-m
* ^  ^prafcm afrr ^  aff? l^rzhm ^  stezto^
afR « itf^ ai^zm aftr v jw r f? r ^
W  afr? LC 50 ijcsjft ^  ^  ^  ^  ^eyjR)d ^
^  ^  3f1? ^  W Ttn %xi ^  afr? msrr % ^
■jrar
* 3fR ^  ^  iRT ^ ttrh  vjf^r ^  wcipt aff^ 
cfji ^  atttFTT
f^^ll^Mg^lH cfvTr^ tftp^  ^  P l4 ll^ ^  ^  HpftCT^ f^ ill
il.llcTO W 6 R
0.2 % mV iRw Tf ^  1^? ^  ^  i^ ^  ci^n% ^ afR ^  ^  ^
* ^f i^ '^ f*T=T
m  ^  ^  ^  If? ^  'ST^n ^  t-  ^  ’ i^  ^
0.2% Mlfij4lPTcp 31T^  ifJ ^  WEIR ^  ^  t o  W f f  120 cHP W  ^ Fra>m t-
^  r^m tT v jw ?  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
«9
* t f ^  gKtrr ^
^  0.2 % cjipaiM^ n-jct> ^  % w it^T ^  nl€t^ ^  ^
75 % ajT
* ^  3n?Tftc^ (T'iT 3#?
^  ^  cfrr ^  ip 7f?T  ^ ^ZTR W . t l t r ^ ,  ^
*s
1,'cK t^hi 3fr^ Cf^  tff #  57^ ■dslR^cijj'd 1 W  W  I T^? 2.5%
^  w  fipTTI 'W  cK;^R^I^i|| cf^  ^  ^  fclWH ’7PIT
* xTPft -^ tsR cbKLiti ^  I^Rnrf ^mmPich- ijitt
^^ nff >(^ <9 aff? '^ ^m'iFccp cf?ixi4 cp ciivji irre  v>j W9tvH, afr^
W ^cf^W rf^ gjT 3TS2ra^  tt?j7
* 3ff7 tn ^  TT ^
^  Wei ci'^ lfht Ri*f>Ria ^  TjWft arfgrtfj TTcf,^  ^  ^  ^
3fl7 qr^l w i f  fjTR^ flpT, i f l f ^  ^  ^
^  %^ TT un trhit t  i a r r m ^  ijtT^ J i ^  ^  ^  g n ^
^  3f1? m?! su m  TTT^^ff f^^ T ■■f?TK ^  ^Vf^Lbl^ ^r ^  ^  ^  3TTcn t  I 
^  3TT?N W fM  cfTT X5^ 7J)Tl ^  t  ^  ^cHI^MH sff? q)1vHq>^ !^,H
TcT^ tn it TT^
Tpft w f  ^  ( ^ 3 i t  ct^ r a-ifm?iKTT amsjT ^  M )  % 79 ^  100 
’Tpft r^ ^T^Rid fci>?rr ’p jt
3)k ^  i,
j  i t !  ^ ^  ^  ^ ^  ^  ^  ^  aji lar^j mg ^  ^  ^  ^
W  3fR ^ T T f ^  ^  i f  3fR
* 3T^ rici>'icpltr>
iTc^ Tt smJT ^^ TRSZI sRTtl XJcR 3?RTH
-m  I ?fr ^  ^loRi ^IMR, -m  afR itfc n  ^
viqijVr ^  ^
2 ^  ^  3TR c l ^  ^  c ^  sfl^ ?ff^. tnc^ ?ft»TT afR ^
ifhTi i^+>1siir^ 4H Tt^priRf^ cf^  ti'^q  ^  Rl'gl*! wet f^ <4i ’ fh i
90 %  3 t s ^  i t  T f H t ^  3fR  84  %  qtT S cTK^ ^  Rl'glH ^  WIT W
* gR xjTi^ tfTT % 3fR ^  ^  ^
^  fJ[£RT ig r^  ^ffTii 1 1 ^  ^  cJtT 5%  sfR  10%  §^cp'l’<Hi^c ^  ^IcTq
^  rf?TR % ^ n  w  I cTT'Jt^ T ^  ^f ’=fc^ ^  2f?r 1 0 % 3 f R 2 0 % w i r ^ ; |c R l
finra ^  i f t ^  w  I
A 'J^ raar ■? tte jr^  ^  3 f ^  h 1 ^ ,  ^e iR N * i afP? t
* c^p*1 '<ic|wJn STOPTT
STIcin? % ^  ^  ^  ^  ^ - W  KJR# 1 2 ^ ^
1 ^  ip  c T m H  #  ^
WSJ a k  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
^  ^  dIMHM ^  ^  T ifN f ^  3 1 ^  ■H^rftRT ftR^T
* >jlgrf i^qH 'Hk^A^i^PT ^  3Tejnn
# f ^  ^  ^  ^  T T tsT flm  1 ^  ^  ^  ^  ^
^  ^  q^ FRT ^  I ^  w  ^  % war m i ^
q te rflm  ^  ^  -mn ^  ^  ^ ’TFT w ! * m  ^  o t I M t
cTTrar ^  ^
* ^Tnvfr^h^ <t ^  afR #i>RTrqt^ ^  anwT
afR qpft ip  ^  ^  t o  w  afR % w g fr M  t e r
W R  afR ^  f ^  AAS ir t  f l R ^
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( ^  # W )  3fp7 ( ^  t e r )  ^TTW # T  nWTf ^  3TT^  f  I TTffcT ^  ? f ^ .  3flT
cTWT 6 4 0 0  i^cild v n f ^  viMd^ ^  ^  ’ft q iP lf^cp  ^  ^  W lW  ^
c T T ^ ^ ^ t t £ r r c ? f ^ ^ W T % ^ 2 2 l  t i  ? ^ ^ m n i 4 5 v m f % ^ f t g ^ ^ p n f N 3 r w % ^ ^
aflT ^  vjlll i^j'f 'f>\ ^  vicMKH #  I ‘^ 'll' '^l'^ 3ft7
% S rfc rf^  cTn&Tl^ ircP % a tif^ lP j"^  3T ^. -MlRclci, c tlP l'llR 'l, ’fcP lW T 3fR STlftfe^ 
^  ■<mi^Pict> ■ift ^  11 'h rc t ■^il^ti ^ t w t  42 ^
^cfra 'dtVKH -'ifT'T f^w=T tiiRit ^  ■?nf^ra t  f^rr^  ^  ^  a n re ?  t^ht 11 ^ W ^ jcr
^  m  vJcMK^ T ^  ^  IKT 3TMR^ ufsP^3Tf ^  cTWT
90% ^ 1 ^  vjcMi-cr^  % trr t  ^  x jT c^^  ^  c p m  15%  t  i
T T T f^ ^  3I^^mFT ^fRarPT ^  afR 3 1 ^ ^ ^  m \
^ £ 1 ^  Tp^  ^  w  % ?raq M  ^  ^  % f^r^gci f^R?r? ^  ^e irf^
dPidHi- .^ 'I 'hW '  3 i^  '^pRra ^  ' c r g s ^  ^
3 w f ^  ^  ^  'f t  4  ^  W K i ^  3TFt s N t o  5rmFm>m3#
p^T! 11 HRcl if U2T*T ^IR {0iu^ iw^ ci?ff ^ )  #  ^  Ain^ ^
'ictjlc;^ dt^lcHI'^ •i'dMH ^  if 10 jft ?ra> £ ^  ^  iI03n ^  aft?
rii  ^WPTtTT ^  XfcR q r F e i c R ' T P T T c f t  %  3nEfT7'R 'W  3^7
g n r f t^ fe ^ n - jR n i
^  ^  ^  3 T ^ ? f ^  w w m  dP ioiii^
% ^  cTTcH 3 ? W ^  ^  ^  ^  3TR 
3 n ? % f ^ m r a t i F T m ^ ^ ^ c t ? ^ ^ 3 3 p n i
^  i p o  "0^ afh? ^  f W r a  # T  TT f^STT ^  iTifm ^
T^nffet5 .fit w l  ^  ^  ^  ^  « n 1 ^  %
^ T R ^  ETTf^ ^  ESTW ^  s r jm ?  ^  n ^ f r w ^  ^f ^  ^  ^  w  I M  ^
^TcR PjyfR fl fffrTW  ^  30  ^  ^  ^  ^TcMcH ^  ^  I j f ^
^  W2T t e j  m  f^nftsTW ^  I m t e  3TcrfM A t e = ?  ^  jpt ct^r thu
3fr? 45 ^  ifT^ WTF? 3Ti5#t ^  ^  1 c fT c ^  ^  ^  ij 3(p)
^  vJMijlJI "W  I 4 5  %  ^jcRfrr ^  U c ^  ■^pS trN  ^  ^  URI ^ | I T
^  c p m  tTcp fW rnP T (1036 Tu) cm f^n i^rxri 5[j
TT^. ^  cTRT^ ^  ir ffM t^  ^  (RiPld ^ )  c T ^
fp  IRfrri c*5(R)<^> iJcrstvT 3fR Tft ^  ^  ;g T ^  ^  ^ 1 5 -5 ^  ?^%cW 5 I?R!7
uI mjI s^ H P^T W TT 'W  I ?7T ^  « T ^  ^  ^;j)^| :^ | ) d l ^  f%TJ ^  q % u r^ ^  
3TRTTW ^ 1  '<i^fi #  ^  ^  f^R d  1 7 .5  ift ^  ^  7 7 ^  fi}\i|.dl ?trT 4?f}g!?i
N iiw  w m c p rf^ ^  % % ^ 2 { 5ft u r r f^  m  w H  Rh^rif ^  trffcT#?
ciccnicj5>< I^ i j i Ty^ jy I
?^ T ^  ^T^rf^ TT5^ ^  (Reft ^  fiTyii^ijgurif ^  u jj)j)!jndT
i f  WPT >TTT TO#T srsJiJ? Tra>r 3 i k ^  T rfl I ^  ^  3j,
to n g q i-m  4  w A  j f  ^  ^
^  »* f i t e t  ^  ^  ^  ^  ^  I ^  ^
^  ^ ' » S ^
a f tu r f ^ fk  ^ '® w = f !S7^ WTO f r r  9IcI IR EJFIOTI
^  ^  i f  ^  Wn,7<S7?TO
■^ tq i^  f%TT T7IT
Trf?5TT Otfo, i^*T.^^^Vtrif, .^BT^^n, ^.<;®mofl, 3TTT.^ .^ .ncHi«h<, Ttst.^^mi, fcr.1^ .r**H«ii
^T f^T T ^ , f?RTR3tjfom, sm ra t^
cj>l 974 f^ e il* ilc ’< ctWT dcTl^ J §ciicf)i sfR  33,227 Rhci'l*ilc'< ^  cplcn^^cci 
^  ^  ^  t o  t -  ^  W] ^  t  ^  JRJR ^  ’TcW,
H ld -^  afr? ^  ^  f . Hifrf2iJf>r £ ^  ^r s r iM t^  a r ^
T T c^ ? en ^, W fiS  3ft? f^3R , vJMd^ # c it  m  ? ffW  ^
^  3 lk  ^  ^  YFHI ^  TtWTR cfvFf TTFr^nj^ f^TT^ t l
2003 - 2007 % ^T?FT c r r f^  ^  3Tcf?rm 1,59, 677 ^  2,19,095 % # 5  ^  aft? a t e  
3?cR17ttt 1,96,086 an ^  TR^T % ^  3TcTrRW ^  7.2 % an I ?TT# ^
^  ^  cf)4 f^cM -^i^cfj 3ft? ^rdtf^rafto ^<rdicf ^  lu ro ^  ^  aft? '3h<jV i ^ l
? T ^ ^  - d ^ r ^  ?TMf ^  vScn? wtct ^  ancn t ' l  f? r
fcTT^ % HiloUichI ^  (84.5% ) aft? ?F?tf^RpH (14.5% ) -g;q t  ^  f ^
^  ^  ^  #. iftc7?^P, ^TTW aft? 3T^ ^  W ^ T  I ^  fteTT te
Tni TTTSrT ^  aft? ^  56.7 % ajT ^?T#> ^  ftF f HvW an
25.5 % an I ?n?#^, ^s[??c^, ? fr? T [^  aft? xtW tI ^  i?g?5 f t c n f ^  ^  ^
3Ti?nf^ % ?T^  ^  aicidRd I ^  ?t w ^  ?t^  % #  w z f t^  ^  ^  *iT?n ^
^  qg.pj'j'Ui iTPT fT ttt 11 a r lm r^  % ^  ^m?f^P? Ri^ii'aHc^'i^i ^
^  ^  fi?5f ^  ^  ? T ? ^  ^  ^  ^
f . cFqf i?p IT? ?TW  t  aT^ r f ^  ^  ^  ^  t  aft?
a r iw f^  % ^  ^  H i'^ '^  c N t ^  6 R ^  11 ?T5^ "e ^ a f t  ^
3 1 ? ^  ttc?^ t  ^  ^  arr^^n^ ?n# Tf cii^
I ijq  ^t, n ^ ,  ^ 1 ? ^ , aft? ^  ^
# f r s  ?fkT, aft? =it^ *  ^Til^ra ^  13Tm ^  ^  ^  ^  ^  ^
t  afi? Ji? ?p:si ?TuRg ^  ^  I ^cTTf^raj H rw  ?n?^hT aft? %p? ^  ^
^  t  ^  ? T ^  ^  ? T ^  ^  ^  ^  I
^  w f t n  fPTW aft? ^ ra ?  t  aft? ^ ’7T?'7!^ ?PNJ3 ^
f^>TOT?H, Tpg^n efts 3ft? ^  s iiP id  f  I i m ^  ^  miejIRicpI^  ^m ?  #  ^  %
?€t^ tfi] w r m  t  aft? wf^ N % w r i ^  ^  ^  ^  w r  ^  vjHiim ^
??T 1 1 ? T ^  % aft? a ftw r?  ?T 5^ ^  ? T ? ^  it??^ ^  ^  ^
fta r^  cf)T vjMijVi t^cTT % I ^  t^rar? w  ?# #  ?ntn?w «’ i'^c vfieT ^  ^
^  cCT ^Ilf^rcT f  I ^  dcfliJ, 3jW ?l't’< •sftT <i^ sO ^TrRff %
Hlf?kjct51 STfcT ^  11 HxJiiFPT !f>w c ^  ITT
g>TW ^  ^  11 W  M-cJMH ^  $d(«hl, dK^ld SfT?
% 3T7?TR W! ^  t l  <U-j)-j^ d. H ld ^ l^d  3 fR  ^  ii-=Jl^d ^  3frfRT ^  T^ 42.1 % 23.3%3ff7 
34.6% TFfZT ^  ^  ^3?qT^ #  TTFTdm ^  11
3TTSra^ ?l ^  ^  ^  q/R)/'j'djH'!ch ^  fcT^ JT^lf^d f^3 R  cf^ f§ R ^  ^  rf
c n ff^  ^  f^cfJcTT t ,  PTcTvTTH 3 fk  ^  3fR cTT#  ^[ 5Tg^ ^giqVf jjj ^
(40.7% ), (3 1 .7 % ) 3 ft? ^^^^ (2 3 .8 % ) 3 fk  ^  a frf (3 .8% ) I ^ ^
^  ^  frtPT * irt^  3 lk  iffeRtp f  3 ik  UTIeft ^  g^ ®TcT: ^'d lf ^  31^
11 3fl? pTT^ ^  3ft^ i r a f t o  r f ^
3ft7 ^ 3 ^  ;n ^  ^  f  I
3rfET % ?T^  ? n ^  if  ^  11 ^  ^  ^  ^  ^
11 y f t  >T  ^ ^  XFhrf^ ip  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
^  ^  ^  ^  ^  t l  ^  ^  ^  ^
^  ?cTRm 1 29 ,2 4 6 iR ra T ^ 3 ft - . f v .  v 
«  11 271 ^  ^  ^  ^  ^ - f>  S '‘•’ * * *
5R7W  ^  3frv - ,f^ „ ,^ , • 3Tcjcrtjt ^  1 1 ^  i
a w ,  f e  « 5^  ^  ^  ^  I ^  =rfi W R  * .
I? I 9»Sn t  5ft %  ^  J|5 „  ^  ^  > i t e ^  ifTO2 iSt ^  3S
sn w n ^ <i mfSFHT ,R® ^  5p j g  ^  ^ ^  11 !ft ^  ^  «
a ^a  ftsR  sn^iJfiifl if t  ^  11  ^ a fk  a «
dK id
TT. TTgRTTqUT
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^  .thcntK^ ,
, fllT IR jgfxrm , 3TfErat5T
^T5^} M l^t|>!»l f<r?t^: sff^ ^ ^ - ia  *lr^i|'1, H 'llx ^ 'i, 'il^ lic i'l # ?  ^
qicPT ^  ftbiJIcJ’dN'l ^  ^  Sjc^fEjcp U’T lf^  f  I ^  ^
fIrPTW W R  % ;r^ w f ^  ’TTft vJpTRT % SITRft IR  ■>T^  11 3fR *16K1RR 3R ^  
arqf^p^ (domestic wastes), s f fw f f^  w%wcff (Industrial effluents), s fk  ^
aT^rfWf (solid waste materials) ^  ^  t«ipt f  I #  ’Tiff sir^,
Mlc^lcMlR’^d'd WT?Rr T ^  (PCB) ^  y ^ W  (POPs), 3jVllP|cp cw'lR 'l c f^e^TRfl
(OCRs). ifrrf 3TTf^  >{H In fo ld  f .  (PTS) ^  TTm
3fr? xmfcRTJT tR ^  1^f#rq % f ^  i M f ^  LiRijl'JiHi ^  ’r f^ w n i
■Jiff t .  MRijlyiHi ^  ^  160 TFKfr -cFri 2 £ ^  W  11 if?T W R  W
f i  ^  3 f^  3TM11 ^  ^  4  Frnt ?i€hr Tf ^  ^  ctt^  xprfcTfuft^ q f^ c r^  3fh?
^^frfcWt tT ^  ctft ^j)T^ f  I 6*i R vjicii^i-y \>4|Tqia-< -Hd^ci, ^fltl'lR l^
«ri% ^, afk <f?te=TT%jff ^  eT^FT ^  ^tcfR 3TcrW XR ^  f  | ITR^ ^
^  ■>ft HTTik 3 R f ^ ,  tRT^ TTJ ajql^ lkil’ 3 ik  ^  ^  iftfecT ^  ^  f  I ^  
^  ^  sig-^qic  ^ ailtilRicf? srf^^TW ^  ^  ^  cfJt c r ^  ^  ‘iTR?r % ^
(peninsular coasts) % ^ci-ii ^  3 ii"s * iii 'T? Pi4>1^ k  ^  f  I
’ft, fT ^ ^  f ^  THT W if ^  ^  cZlcf^  £ ^  ^ S r f ,  ■tfl^ -gY<J5I^
^  t f  ^  tFT ?^<r57 qiciiq'<ui ^  3T  ^ (aerosols) 3 lk
M'lf^Rjofl'i sn^Mft ^  'W  #  (^ ? ^  snf^., 2005).
3Mitcfr7XJr ^  t^EfKT ^  ^  ^  ^  iTrfr STT^ aff w
E3TH ^  #  I qpft % sirg cfft Hrar ^  s ir r r fR j ^
aiW m > arwR tR  f^m 11 -q? s t r j ^  c p ^  ^  ^  ^
{trace element) if  ^  q f ^ h  ^  3Tcrtt^ aft^ ^  (ambient
column) if  ^  g i^  «  ^  ^  (tissue) ^  ^ j r  tu^  ^  t r  ^  irs^ ft 1 1 ^  ^  ^
i f  R i'iiw  ^  ^  ^  ^  s r l ^  T jm  A  ^^ f%RT ^  ^
A ai^wT g jg - g ^  ^  ^  ^
^  W-T ^  ( ^  ^ , , 1 9 7 2 ,  1981: ^  3nl^.,1982) ^  ^  ^  ^  ^  
t  ( ^ ™  3fR 1983; 3TTf ,^,1990; ^ ^ ^ g g g .
2005; 3nf^„ 2005a; tt^  3Trf^.,1985; ^  arrf^., 2006; ^hiR^TRRm  an1^.,197B).
T^SIPT ^  M^xlH % iTF^ t % ^KTTI^ sfR cf^ T  ^3Tf?mT4
^ lc r € l? i^ r ^  3pi^  3ftr tjkRR ^  =r>frf % # r  ^q^ r?«n
^  ^  w n m  11 ^>!c^6r?^ ^  s M ^  (1989) ^  wcT % ^ f§ m *trf? ^  ’m  ^  fr€t?i %
3icRTT^  ^  ETiga# 3fR ^  T T lf^  ^  ^  f^ frRTfT TT7 31YZPPT a k  "ZT? 1T5T
^  c i^  ^  w m  ^  3TcRTT^  % aff? ^  % am jR '77 ^  11
cri^f^ -jn^ % cT^ tzr ^ 7 ^  ^  ^^rftsrw tftet^  afr? ne^iHH (1989) i r i  w  sn i 
^  ^  ■^omr gn f^ ra f^  ^  a m ^  t ,  trgfcR^ %
3?cRTT^  TH 3IEWT cf?W s r m w  11 3TcRTT^  ^  ^  ^  yccpl ^  3ff? 5^?TF7- 
Tfsm ^  ^  3TT^ ^  11 cPc^T^ a fk  % ar^RT^sgifra %
f t i  ^ ^  ^ ’TT  ^ ^  31W B t e f t  aft? (1983)
^  'W  I -^if^eHISH 3^7 ^TcTgFIWT (1999) ^  H'lrs'c^'fl ^TtflTW ^  'if^ , 3TcRTT^  sfl? 
UHt|(^ t rf Cu, Cd, Zn 3 ik  Pb ^  (cla^ iJT ^  '^rzrhFI fc ti^  I
<pl#T % sff^ 3T^cr€t^  fH t ^  STcRTR’ a ik  =trF7 W c^t ^ lla til ^
^  aft? ^  ^  ^  f^RcTW cT^  1990 ^  1998 % ^kPT
3 / 7 7 , m \  ^rafl?T ^ \ f ^  ^  w  (^Fj^rra^ arrf^., 2005).
^m)f:^chH it  cpT * P  jw r  ^  1992 ^r m m  (35ppm) sn #  1998 w  
3TT^  ftif5[c|j ^  ^  'ETC ^  ! ^d/i?ft5V7 'S?'?«)-ff sfp? 'g-?c:/ ^  ^  M W
■ ^ 1 ^ ,  1995 ^i ^ w ? f  (9ppm) ^  w a i ^  ^  WWT
^  I #TT ^  ^  TO?PT ?rra?n afR ^  ^  ^
t r ^ l ^ f ^ T q ^  3fr? sPFfr? cj5t a r ^ - ^ A ‘< ^ ^
a f f? ^ ii(C d 0 .5 8 p p m , Cu I0 .43ppm ) ^  w w t  ^  ^
m^aff ^  ^  fN f ^  ar^ raiT ^  ^  I ^  ^  ^  t
aft? ^  3T=I?TT^  ^f tbliJLI?, ^  3ff? %SpRPT ^  ^TIW ^  ^  UgrRTT t^iST^
# tR , ?raif M  ^  1 ^  ^  ^  ^  ^  an 3fR ^
T r i ^  Tjra aft? a m n ^  1^ ^  ^  ^  ^  31EWT ^  afl? ^  ^  ^
^  #  gn H^\m ^  ^
^  ^  ^  xit^ ( 3 i f ^ )  afR 7 1 ^  * T
w M  % ^  "IJCT ^  ^  ^  I ^  ^  JP ffr 
^ fM n a f f? Z n ^ Y 5 t^ a r ^ E n ^ ^ C d ,  Cu. Fe, Ni afR Pb
^  ?WFT ^  afj? a n ^  ^  w M  f^?t ^  ^  isra w f f ^
^  it  Mn (17.85|ag/g) ait? ^  Zn W ? ^  ^  ^
^  ^  ^  Cd ^  1.42 |a g /g a ft? F e ^ 2 7 1  |xg/g, «/>r/S^m/ M w
^  ^  ^  Cu JPT 11.3 f ig /g  a ik  ^  Pb cpi 83 .3  j^g /g  ^
1 1 iT H ^  ^  ^  t r ^  Pb cpt apg w f t  mgaff ^  ^  W h o  ^
^  3 T ^  ^  an I % a r w i^  3 ik  ^  ^  Pb ^  Hrar, ^
50.76 |ig /g  afR 1.8 /ag/l aft, c?fr -^ f v M  ^  ^tuflcT 3TcRTrqt ^  Pb ^
(7.5 |ig /g ) vTccRPT^ (2.17 (ig /l) tR  R-iami x ft^^T R  sfT? cfT r^ %
f^TSTET ^ ^ ^ I  ^
%  w a r ^  cTSJT & ff^pjpm ^  3{N. W F f T ^  %  W 2J 3T^RTr^ ^  ^  ^
0.01 ^  w  3Tra?f^ %JTT W  I
• cTan «JT^  11 5TT ?ITg ^  ^  ^
?rf^ ^  11 ^cF5^ cPT ? n i^  vir^j^n ^  1981 % 6900
3=T ^  ^  2000 #  1800 3^T ■Ef^  f!^ ^  tR  1 W  ^  < n f^  A
t l  ^^  ^1998-2001 % *^RPT iTR?r cf  ^cTTf^ 4 c f ^  3?RrRT 1 7 0 -1 9 0  ^  ^  ^  an a k  
^  ^  » M i ^  ^ c f ^  ^  10% am ^  i r r r  f m  ^  r^ ^
3TWrT % 8 ^cfc<4x ^  arf^raj 3TT«PR % aiwrn ^  ’Tpft U< f^^d c f j^  % IcT?
11 ^  TTcfj s r r r q ^  ^  ^  ^  3  % .ttt. -F tc f^  ^
am rwT anf^ % ^  f^) if fe  v jn^ f  -1 chTR^cb cpt ^
to'Ixiw e ll v ra k  a itr flr^  P^T ^  11 ^ c i ^  cpT #fTRft?T ^  ^
^  ^  <<5K“ i *iw<?Tl ^  TTpm % '9 1 ^  ^  «rRTT #  I ■^j'ttr #  4 c f ^  ^
^  ^  ^  11 f ^ ,  3fr? J T f^  % ^  ^
^  ^  t l  TTPT^ t j4  3mf?J ^  ^fNcT ^  T T f?^ ^  ^  ^
0.058 ^ g /l 3fR^ldd %^JT fpn  #  I aff? JTiH-q^ n'lTi'f  3mf& ^
afrr to tE R  % ^  ^  w f ^  w f f  ^  ^  ^  i f  fSr^RTifrq ^
0.39 fxg/l cicp) ^  iT^ft t  (W TW T arrf^.,-1999b). 'h r ^  t f i ^
0.03 ^ 1 .1  ]iQ /\ ^  % TRT^ i f  an I
TJej slcTlwi'iRAc'S 5T5ftRT5eT (xft ^  ^ )  a<j^ DT
^  ^  ^  ^  T T ^ f^  ^  ^  irm  ? R T R to  ^  ^  ^
^  tJeR clJK^ ; it  ^  c l l ^  ^  7y^ I ^  ^  ^  ^  ^  ^  3fR
^fiT3f?r q^qN i W  ( ^  & 1996; ^f?TT17gnf^.. 1996). T fTef^, f ^ r ^ :
^  ^  ^  a r f c  ^  t  3fR ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
1 ^  % , 100 irm  OCP c^ ^  cfft 24  ^
gScfl ^  srtl-AtT h'IcH'W’I ^  citIc iiRnI % ]jf^ 3Tc^lf^ ^  ^  TTT5^
% ^IdHlRpff ^  ^  ^  ^  1 1 ( 1 9 9 6 )  ^  TJ? c Z i c R 1 t  aft? ^
70,000 T^T ^  ’ft 3rfiJ^ E)tic|^  T| cf3fe5TT%qt tifqa cfR% 'T ^  ^  ftWfTT '<i'^*i
cffte^ n^ ft ar^^tem coijtt)H (1965-1972) % itft % ^  ^i (1973) ^  15 
3TpMRrfl1^ ^  ^  W R  8095 ^  1 ^  1 ^  W  W
|3n ft? ^  ^  ^  3T^i^  s it w  ^  ^  ^  fan  sn aft? arltiW T ^  ^  €t a ra ^  ^  
5.39ppm sni
gftCTTift H p m ^  ^  ^  irm f^  11 W h  % ^
fM $ira  ^  ^  ^f 0W  ^  68.3 % -m M .
3ft? 77.6 k ^ . / f ^ .  ^  ^  €t t  (KSPCB. 2006). ^  a i ^ d l f ^  ^
^ t m  ^  ^  ^  ^  w w m  3TTFR, ^  ^  t .  H'icDcrci'lR^co
(PCB) ^  # I ^  a ik  ^  Ti{?ReTT g i^  %
(antibody) ^  1 1 ^  ^  ^ c n f ^ ,  ^nCTifM  %
Ihi ^  3FRR WrT ^  tft 7ft f t  ^  * T  ^  ^  afTcfif^ ^  t  iTRcI if ift ^  ^  ^
^  ^ ’ ft ^TWT 2000 ^  4000 ^  Tft ^  ^  T f t^  11 ^  ^  ^  
apf^ mcR aflT %cr1 ^  ^  ift #  ^  ^  "wra ?tfTT ^  I
V>1EI|U)I %  S im R i' S
^iTFi^ ^  SIT  ^ a r t r M  ^  ^  % T * m  ^  ft1% ^  t i
a d ^ w r  (ports)
^  ^  T^TM?n ^  ^  t t  ^  ^  3 if? r l^  w  ^  ^
tiipi afk sn^ tfft ^  xHH^m s^ffrrcr ijt^  afr? ift
^  % a r i r M  if  w f f  ?ran aftiH  % w c T ^  ^
% a p r f ^ ,  #tTT a p r i ^ ,  ■<iiPic^ aprftr^  aft? c f> ^  ^  ^ '
^lrt<i> viH («ipwivc tjicx)
% ?Ti5i a r a ^  w f t  ^
H W T  5 0 0 0  ^  a ffe ) 'Ji^H'f ^  2  f^ f^ m  ^  ^  W ?  ^
t r ^  afrf 7 5 0 0  f^ .jft. ¥ t  c ^  cT3 ^  ^  W f T  ^  oi'tl^M ^ fc rr  ^  -n -a  ^
ifhTRiN TT^RTPrfhl t M  gKT 1 ^  ^  cTT^  ^Wracf) ^  ^  ffe5,
tblcnii^n # r ft  w f t  E R ^  ct€ !^  ^  ^  E J^  cf)?^ ^  cf5t ^5Wrn aft? ^  ^m rf^
t  aft? ?5jr%r ? w  i^?7cft 1 1 Trgs ^  ■
TiT?41  ^f^ TFT ^  31^ SPfftclTT ^  f^ftlT ^ 7 ^  gTYT ^-ejpfhj <TTf?^ iJch'^  tp?
W  fT? v3'?ie'<“ l f  I ^  g^STN ^
^rrra ^pm i ^  f  i ^  ^nrprf w  t  m w  ^  aff? i m  ^ r t ^ ,  R jr t^  3^ ^  M 
2 0 0 9  ^  ^  t M  ^  ^  cpt ^ y tiK  ^  1 ap^r ^
cr  ^ 2 0 1 6  UTT^ TTlf^
ll^t^ui
arq U i^ , a iM P t^  ^ % w r , a frr a n rftr^  ^
W T  ^  -JFi #  I %T?r ^  ^  ^  ^  i f  5^? ^ :  a jhsJk a m f^ ,  Rh^I-^ ^  t c r r f ^
^  a rqM er anf^., 2 0 0 4 ) arrl^ 1 1 ^  15^
^  ^  ^  cfn artrflT^ t  ^  ^  I ^  Tjra ^  ^  cfSt ^  ?T  ^^  ^  ^
^  ^  11 ^  if  c q rw  ?fr? TT7 ^  am flT ^  ^  1 ^  ^
t l  T M w f ^  s r W ^  '6 1^ -^U i^ i  (PAH) cfjT a ra fg c ^  ^ift ^  ^ ’ ft ^
( «  3Trf^..1999). e i7  ^  ^  cRgaf( ^  ^  ^  (1 9 7 2 ),
^ T R ^  (1 998 ) afhr ^  ^  ^  ^  J ^  ^  ^  ^  ^
TT^ , 2001 ^  b t R  (2.5 g/m ® ), % n p p j ^  (2 . 2  g/n^^ ^
(3.1 g /m ^) f^?pT  ^ ^  t l  ^  i (t^  v r r  JTmr cfm ^  (w in d  velocity) 
^ T ^ f ^ t l
_ ^ • t? IW I# ? a iT O J I if  i r f  1 9 7 0  - 2 0 0 0
f H 4  ft iv  n v  11 ^  w  s w  t  fis 3 f i5 ^ - s p r t ^  ^  ^  ^  31^
W -5,/?-^«  0TC72W) ^  TOi la i  t  l y #  ira^R 3 it5 fi-fi*ra  afR
^  <pi ft»m ) !ia J iw  5 % ir t  5 ppr^ 3  ^  g jj ^  i t  2 8 0
^  < frm  ^  7 0 0 0  5=, ,J ^  ^  ^  #  1 ^
fiU-jfte? tFP 5te t e n  53H t  sfR  opnpr 1 0 0 0  iroan^ ?fr^ J s r W ^
>1511% ,^ %  3 i t ^  3 fk  ^  ^  ^  ^  g il I
vlgT^ ^  Ru k i
-m W  ^  ^  ^  1 1 'iKililPich'f, 3TT^3ft? .^^ 'liJcb'^ 'Ji,
tRip^ 3^1%^ siW vicMiql ^  'Jieiyi'l cpT 'JW R  % f ^  'TRT
gr?  ^TR Tpft? t r ^  ^  11 SfiHT ^  ^TWT 21 0 CT 3 ^ 9 7 ^  ^  W5?PTe
cPT 1?r=Tm % { ^  iJI^. 3 ^ ,  3fk ^  ^  ^
^  ^  ^ ftw n  t l  ift^  4hr ■gtr ^  n#?r ^
(decontamination) «P7^ ^  ^  % I al-s^ «n^ viejVi ^  6iPt«?>i'<cp Mlcfl<tnlR'^C'S 
^  '^ Hcn 11
Ij^tjui % OTTtT : 3MRT tZRl^n % -H^cH ^  ^  «ITc7T e«^ci, ^TF  ^sfk 
y|pl|k^ t|th~1 ^  ■ ^ I  Hlfol-iJ'^ ^  UciRT, 3TcrtR??f 3TTc[tN, MtI-I 3fR '^lei^'l ^
WTRCT#!
^  3T f^  ■ r^rar ^  H d^ d ,  'i4x< ’^ apfl? am flr^  ^  rr^hr
4 ^  ira WRfi f  I ^  ^  ^  3 ill^ iv n  ^  ^
t  afk I^F ’fci A'^di {dead zone) ept vttrtt % I ^^ Tcf? i^ 1%»<r ^rnjtp ^  ^  rR? 
^  150 £^  STRpf^ ^  f  I
3M f^ tTItR
y 1 ^  di^H-ad ir ^sfr^RTT?^ ^  c fm  ^  ^  ■> ’8 ^
^ ^ i 5 S ^ t l 3 F R C o ^
^  1.5 3lk 5.78 °C  ^  ^  ^  ^  ^  ^WTT I qi^^'-soi ^  ^iiMin ^  q? -£fSt
m 5^Tcf>T ^prm l ^  '^^s'lnRfici cfm H  (SST)
^  11 w  skt stH
™  .228.540 1 ^  TIFT # T
^  vjrH^T I3n  #  3ft^ ^ -3 ^ ^  0 °  ^
cim  #  0.4° C ^  ^  1^  sft, ^  Ci3, 3ff? ^  s m j j^  ^  y R p
^  1 0 - 1 2 % ^ ^  5ft, liar T I^ . ij^Rm % ^  3ff7 JTPfg^ f^ 6-8
% ?#  I
fa tte n  tTT
^  IR  OTETTf^  Tm rafi % ^  3 T ^  3 ^  3T™ f ^  t e f t  ^
^  11 ^  3 n i ^  MTcff ^  3T^W ^  ^  f ^ t e n  ^  30-50%  cpft 11
f ^  ^  13 ft^ q f ^  ^  Iitn  ^
if, j iM l^yi % cTWT 45,000 <#1 f^erai ^TrPH ^  ^  ^  #  sfR' ^ 1 0  fJflcWT
^  ^  arm w  ^  t ,  ^  ^  3rm g?T 40.37%  3TFf^1^ ™  11 ^  
1 7 ^ ^ ^  / tc w  ^ m f ^ - ^ 2 0 % ^ T f ^ - ^ % \  ^  H \ \ ^ ^  ^
Thn?R ^  ai^zpH t? 3 ? ^  ^  1 9 8 0 1? ^  0? WTW f^f^RFT tr? M  ^
3 k w ^  (^;s^€raJ) a t^rw  Tf ^  ^  fan  an, 1992 afR 1998 0 .7  f^ r^m  
■S  ^ ^FITI 'FT*ft afhElff^r^ i^ cbcfjX 311'tMaici'l 3ft^ 'iM<mfci«Pi3ff ^  3PTflT^ vJiTcrK Rb^ 
^ r f ^  ^  I^TcTI 11 3llflR<W ^ 6 1 ^  31^ ^  ^  ^  3 p r% ^ afR 2750
ctileHi T^) a n r f^  ^  ^  c i ^  11 ^  ^  ^  ^
gicft Wc^^ ^  ^  f , ^  W T  w  ^  11
^  'w m  y-cjMH % ^tTR  
'<niR^=r>
T lfrT O T  T tfg r T , % . 7 m t ? = T  3 T h - tp T .T ? ^ .4 j i lT ^
^ 5 ^  1 7 ^  HiI ^ cjTI STJFraH TR2TFT cRT I ^ II^ MguiH
T, f^ !#ll'yiJgu|H_ STTCTCr^
3 m m ^  ^  (pelagic) J n f ^ ^  ^  ^  ^  jfte ^
^  ^wfcHyi TTT^  f  I % vi^ LiRcra eTWT 250 iffe? ^  WfT#
cfcf> ^  €f%  T f ^ c ^ T ^ c R f t  H y f ^ 4 ) i  f ^ - d R f l  M -scfl f  I *sif?^-4jcf51 *fl< 1 P i q i l q c f i  ^ 3 ^ t r  
- -cj?y^n t  3#? vllfrl-lil’ ^  ^  cT^ Wn^ f  I
^cHIMcjcff ^  h^RH’^ ')’ cTW I 45% ijlJKH  |3 n  an, ^  3nr (2000-2007) cf>f ^  
^  57%  c f^  W I  cT^  2007 ^  ■JT? ^  '5^T 54% aff?
3 m n r^  ^  69% rra? «pt " w  I
■R5?3 ^IdlMclcH w f ^  ^  rTR ^, WFT5T, 451dl4lH ( 1 ^  -WI*s'l§'S'tl
afr? 3P?I -{ifa jf^d 11 cf>| W R  % (1^3R) ^  fW T  W T  t  ^
#TR f ^  ^  ^ c R ?  W ftT  if t  f  I 3Tim % ^  mRh iIcKI
vjll’^cjlcl f^THT  ^ cl^ ( ^ )  g # T T vM  (PT^ ^ ) ,  3TFTFI ( ^ )  a fk  g>teT ^  ( ^  ^
ofT^) ^  cJ'n>jKT fcp'iJI j^fTcrT ^  I ^  y«ft'< sft^ effe^ *lu>cTl % ansiTT TR *1r^ i|''1 
MRtjIcHH c T ^  'TT^ ^  Rhcil^flcTl cf>t ^  W  Rb'41 '^lldl t i  WT?ft
ijR tji'cFT cTS tR  % W T^ ^  afr?’ ^  ^  3#t <i-=Tlya ^  (^iferft^)
g R T i^ W T t l  w ? f f  ^  W e ft ^  W R  f ^
w  t  aff^ ^  ^  W e ft % am iR ^  ^  ^  ^  5 ^  (m r^ ,
™ )  ^  ^  ^  ^  (^ g ^ . ^  * T T ^  ™  t i
W r^r^ff w M  ^  ^  ^  ^  ^
M ft? r  ^  #  I ^  ^  (<20 fSr Jft) ^  ^  gft? st^  ^
^  ^?mrcr^ft W f ^  ^  ^  ^  I cJW T 20-^33 fir.
^  ^  ^ j f r ^  ^  UTTcT 3 T R ^  ^  W M  (^ F # ^ , W R ^, - 0 ^
T p rf, ^  5 ^ )  ¥ t  t r ^  f ^ ^ % \  cTWT 50  PT jf t  3 ^  srm^
8 0 ^ ^ ^ ^ ^  T T ^ ^ t e R s r ^ ^ w W  
w W  tpt ^RTFn ^  11 ^  ^  tl^rnifrT, ^TR#, WTO. 3T^
^  tN r  f  I ^  ^  3fp? ^
c f ^  %  3 T 5 ^  uTRft f  1 ’O ^ c p f ^ - s k  (5 -8  cRtt ^ )  W t  cT^hr w f ^  
(g r tf^ i^ ,  ■ g ^ ,  w ^ )  ^  w ; 5  w g c m  ^  f  i 1000
ifte^ ci^ ^  cfsfT^  3 fk  3 0 0  g jf t  ifFT W R  ^  3TFf^ f^ d i^ f l ,  ^ g W .
^  ^  qRxiifpid f ^ w ^ t \  1%ra 1 ^  am rat^ ^  w ^s rlf
^  Pt3TW7 atcld-iui w  f^ ET?Ti 3^TM 11
1. ^  ^(HN<j4I W eft 3TcRT7^  ^  W Tl^ f^^ T (%)
arprnj ( ^ )  
22%
^ T R f ^  if ■tll'<'^l'l' ^  ^  « n f ^  3ff? 3 l t ^
tfP ifd d  #  I airar ?r^ w^ft ^icO ^  ^  afr? fihf^i’^ si t f ;[^
11 M  ITM ^  ^  T^r M  ^  ^  ^  ^  ^  Sft gff^ ^
^  2 0 0 3 -2 0 0 7  ^  8 .7 %  3ft I
^ H j d j  3 fk  3fR. ^  
sft I a i x ^  3 k  3T W  ^  tfJt t i f ^  ^  ^  ^cHincitff alt, 3ra
^ ^ T 3 , f ^ : 3 T im i^ % ^ r 5 ^ j i i^ ^ 7 r i^ f l  q fM vT f ^  W  w  ^
3 f l? f^ W S ii? T R fn ? it> I^ 5 .1 %  0JTI 3 ik  i?77.
^ t i  W r f ^ ^ i i c P R ^ W ^ i w N i T ^ 3 m ? R U T f ^ ^ t i
aiT 1 ^  aff? vj^rsw sJt a ik  x t ^  ^  6 6 %
^  2 0 0 3 -2 0 0 7  3 ^
^  WiRTT 1 ^  2 ^  ^  5^TIcft 11
2. ^  ^  wjrttx? (ct)
3 m m ^ ^  T T ^  H^I>(iHI-(l^ ^FR^3Tf if  Rdi^'?! ^  c ! ^  M ^ ; ^ c f r f ^  
3 f m m m )  11 ^  TW^3Tf ^  3Tci?rrq 6,500 ^  a ii^ l^ a  1 ^  w  t  aft? 
3#cf>RT ^  ^%0T xrfltFr ^  ^  Pl>yk J^TTcrT 11
ciiPiP*icp T^5?3 cTcTTwft 'JiiRiijl ^  tR  arew r T^cTRT w  t l
rTR^, 3fk ^  3)^ <^ <HdH fcT t^W  ^ W T  t .  '/g/dW #  «f1^
Cjft Ocqmi 11 ^  ^nfrj- j^cpl 3PT iq^^lia aTcTW ^  # , 3T?f: W ^
5ft y<sii?T[ ^  yciuidi t l
■^cT W ^
^  t f r f ^  ?aT?T ^  3fTjl^ ^  TPT^aff tf?t ijf^cf^r 11
tcmwcff M W cT: cJRcft, 3 lk  ifitfb rs  TffcPJ^
aTT?T7 ^  % «j|c|v^ c{ cHJcRSIT ^  3 d ^ lT i^  #  #1 ^  ^
^  ^  ^  tw m c f f  W M  ^QTcft f  I aiW^RFRT 3ff7 ^HNd^H
W fenit ^  ^Hc| s^TTO 6|l'J|l’< ^  'Jiicfl c?jt ^TOcff ^  ulcTl'1 yccf> %
^  ^  3f>7 ^  ^  3^T€T ^  ^  trf^crf^ xjfTrn 11 ^crm cft ¥ t
rfsn r^afcT ^  h ft  11 ^ f w  « k  ^TyrR ^  a r ^  "m
t  M 1 ^  ^  cfreeft (f%TT?ftf^) ^  ^  i f #  JTFT ^  11 ^
W R  3mn y ^  ^  ^anr afr? 4 \‘ \<h  ^  ^c rrw fi 
w M  T T ^ ^I^Rfn f^ rmcf^  t i
WFTST
3TT?ra^ ^  TcR
%.HKI^»I ’m , ^
Hllc^tt>l ar^WTR ■=FRSTR ^  fcfFIW If’^  
tjr i^n rg ^ , f^mRgrnum, a rim r^
a rm rf^  974 f^ . if t .  ^  a lk  33,227 %.^ ft^ cf>T 6l^c|Ml
^  TIWeTl aicid'iui cpT 6.6%  7T32I <iVi<;R #  I ^  ^  ^  aci*i'j4)
(demersal) 27.5% 3TRTT ^  t  sft^ ^  ^  ^
26.1%  aiichl^d f ^ - w t l  ? r ? m ^ tr5 w f M  4  ? r w i 23 ^  s fk  71 
y n fM  -iH l^f^d t i
^  3 ik  w ?  (cra fts  and gears)
■j<|r1?|rff WcT ^  'JTpff 3flY ^  vTT  ^ vdM^ cW cfvf^ WqT
^  STTI T T c ^  ^  ^  afTf 1960 % ^  ^  ^  3fR ^  ^
^  fTf^ T I ^  ^  ^  3 m jy ^  ^  ^R ^ien %
v5M^4d cTT^  ^tWHcT cp^FR=Tt, '^ TTcff, 1^1^ ^  T^^TT -in '! ^  3TPTR^
(trawlers) % ^  gR^if^d w  I ^ a f f  % % 1 ^  ^  ^
t  3 n ^  WcT (trawl net).
f W  ^  sm ^fcT  sfR ^  ^311; (fleet) ^  ^  ^  1
nR riid^  cf^ 1980 ?T^ ^  ^  I ^  1980 ^  ^  ^  ^
^  J T ^  ^  >!l t ^ ^ lo^ 1-^  W > 1984 ^  ^  I 3rrai ^  ^
1987 Tf 3-10 f^ 1  (voyage fishing) ift ^
^3H 3fR ^  ^  ^  ^  1^ I ^987-1990 % ^  3 m ^ - ^  %
T J ^  ^  ^  3ft7 ^  ^  ^  f^p^n W 1 ^  1990
3 T ^ , 3fT7 ^  ^  9 ^r€Nt ^  t o R  W  3fk
1995 ^  ^  cfTt^ HrWH J^TTft W  I
a n m r^  ^  ^  f^rar^ ^f f?i?r
™  (shore seine), ^  ™  3fT? T O  ^  (hooks and lines) t  
(ff! ^  ^  m^?r H^iT^  11 cW t ^ w m r r fM  afR ^  s^TFT ^
oTTcT w r f M  3 lk
iTRcT % fTS % ^  71 cllP if^cb y^fcff (stocks) -^ f, tF T ^ , "n te % ^ K f ^  
{lizard fish), {threadfin bream), q p ^ ,  {silverbellies),
(elasmobranclis) 3TTsn ^  ^Vr<?R 1 1
’«<lf^ 'S'<i Rl^ llOMguH k'cftcf?'] gRT 4CP-^  ^I'^cjlofl cfTf^f^ch cRTRXKsff
W eft wrerafr ^  11 f ¥ ^  w ie t^^ r, <3ft?
apTfRTrr w f M  t i
qiHbd^
4iHbcl ipi, w (  ^  3p^ T ^  Tf f5)TTf?f urrar 11 ■st'^Q^xv,
3m?R^ vTT^cncft tji^ "e  T O l^ iir t i
3mn c|7t aei*iwJl Trrf^^jcift f  ^
^  aft? »ft 11 g w i ;  itb s#  i^5t ^
xpr.^ ftiRT 3ft? Mmft t ,  ^  ^
^  ^fr^KR f  I ci^ t ^eRT A ^  t f c ^  adEJ^ f^  t
v j ^  ^ q f^ r f^  t i
g?[ TiR xinfM  1 ^  ^  ^  13fR
afR h)< ^0 iP^'H  cpj? Yrgom t-  ^  r^rar ^  W 5  ^  11 f^tePfr?r
W 5  •fpt 60% ^-.ftg/dvy tPT i)\'ic{n 11
gf^Cl
3 fiy n ^  cjit ■^ f^ TcJ *1l(rk|ct51 ^  ^  tilR'Sl cf?T t!?[ f  1 '<-llR'^ l 3T^ tTcprrf^ RT 3ft7
T?T ^  75% ^  ari^ RJ ^  f ! 3 i g ^  if  3T^ 13^
^.w^ifr)0<«)v//c/w, J^.cfff^PTPm  3ft7^^^=?MWc7W f  I
3lh RMI<rt
^  sfR  t  9TTl^ m S I ^ 3 #  ^  ^  T^tM
3fh? #  11 ^  5^iTf?rjiT ^  aft?
J ii^c )d '& - f  I I M ^  (catfishes) arTciriW , aff? ^ - f S ^  ^^5® ^ '
HWfcTOT f-
Ue|Uldl afrriraSR
m  c T c r ^  s r c r t t  2003  ^  2007 ^  t f h j  g?} 
^  ^  26.1%  3fr? 51131 % aft^Ri < r r f^  w r r s ^  ^  ^  40949 ^
57655 % # ir  aiT 3 T ^  ^  W 5  3w aF f TT? ^  cT^  2003 a frf 2005 ^  
a it^  ^  I 2006 ^r 57655 ^  ^  tp f^  afr? ^  2005 ^  40949 ^
^  RHdH W 5  sntpf^ff ■jpft I dcHHwJl w f ^  ^  ^  ^  fhlib'-rf (18.9% ) t  # ?
^  (13.9%), xim f^Ffhr (13.9%), (9.6%), (9.1%),
■jg^prasftiT (6.0%) aft? (4.0%) ^  11
1980 % cp^ #  f? rf^  TFHllf IRT cflTJ % tf Tfxr iTrFZPT f^TWT
(Marine Fishing Regulation Act) % 3T ^ s r im f^  F7 ^  w f ^  cpr m erir
^  15 ^  TT# 31 tjjt araf^ #  4 '^ l^d  ^  (vessels) gR i ^Jll^«j|c^  JTrfJH 
^  ePTRT vjri^ t  3 ik  cf^ ^  ^  15 flcti 6|'(SI^ < cm TT^ cFTRT ^  I
w w m  '2JRI aff7 ^ M f t ^  ^ipff SRT ^  yrrar t i  ^
w M  ^HITW ^  11 ?Tf ^3TT^ ^  ’fFTFJr - 3 T lfc  ^  ift  
^3TTI 3TcT: vSTiMqiRjcqiiul cfjf «r<smi ^  tT^3TT  ^ clfl -dHH-aill^jch' tbc^iui gft?
*1lfr^cpl ?|cMdl f^cR ^  cJjRFf ■<>^ '11 3ll^c||4 #1 ^  ifRm  P^T f ^ fxiu| cpT  ^%
3TfWr ^  3TTtn? tT7 3ft?
£p^ ^  tfiT RcpKi ftfHTT 'jfRT I
iT^ 3TT^  3ft7^*iif^^cpl ^  TT#m "rTfMWrf ^  ^  ^  efWf ^  aTTSftft^ g^TSTT 
HifoMcbl ^  ^  (susta inable level) m  
a n ^ i^  t  ?nf^ a n ^  ^  oft ^  13TT^ tR  a im rf^  T { ^
^  Pt<jRa ^  ^  3f|7 ’aiqtJl'fl ^  ’ Tr^ JFT ^  3<|cti j^jchdl %l
sT T sra^  ^
^s^<4 St^’titJM ti'« jw  ^  Ri«ii’caMgui*i
RlVII<d4gU|H, 3Ti5ra^
a m n j^  % 9 f ^ s f f  ^  ^  974 1^ 4 t ^  aftr 33 ,227%  sra 
^  ^  ^  ^  iRTrTT 11 ^  ^ 4
3TMWt^ ^  7.2%  t l  1996 - 2006 3T?rf£j % ^  ^  a iW ^ l 1,51,435
CT - 2,33,276 CT % 4 !^  ^  2ITI ^  84.5%  Hufciii'i tfj^ f^m i^
14.5% 1.0%, ^1 ^rurftr tPT^I^Rn ^ T h r ^ ^ t  w fc f
^  ^  ^  3?T^  t ,  W?T3ff ^3 T T I^  # r {  9.9% , 2.8% # ?  3RT 
^ 3 0 ? ^  3ff^ 1.4% ^ .m
l^ Pl<4ll5>5
2005-2007 ^  cfRFT 3Tt?n ^  M  ^3TT?^ §ff^ ^  3TFPf^ W  13,487 ^  ^  
24,787 3 ^  ^1 ^  4  87.0% , %  1 ^  ^  4.6%, < j^ya
Rid ^ t; ^  3.8%, 2.0%, (seine) ^  1.0%, w rm
^  0.97% , 3jW %  iicf|<^d TTTm ^  0.55% yr^T l sie1'<'l ^  cph 9.5 %.^IPT
5JTI ^  cpue 3,95 tit. ■HVl'fl'^'d Rici'^c ^  1.88 fip UT 9TT i
arrar ci^ % ^  stcrrw cp^ (cjyii-yMgum w #
< i^ in \g , afR a r f^ i^  f  i ^  3T ^rr^  M
1,290 yi^leH ^  t !  ^  ^  WteT ^  ^
^  ^  T^CT % I t ite l 65.83 Hp f^ i j i 9 .0-11.0 ^  cN l^ ^  %. 10-70
^  ^r enm, 6-10 1^cRI Tl^fe^ ^  3fR 2-3 3 ^  W eft
ip  tilRdI t l  TT^TT fife "tljt e i ^  13.1 ffurai 102 Hp t l  1?T ^
lO O if t^ T ^ T T iW ^ 'tT W rS l 0-15 affr ^  ^ iW T fiRrfT
5 11 23 ^  11 ynt% 3fK Hf^ VRT W R
t l  jfe 7 iJ /^ '# # v W 7 f 26.9% , 18.9%, • H l f c i iM '^ l fP lM f i ' i i  13.2%,
m s f w  8.5% , ^ i f ^ s n  4.2% , w n ^ f tm f r n m  3.8%,
f ^ ^ d ' i '-a- 3.5%., 3.2%, m s r  3.2% ,
^ s m  H h U n  2.8%, 2%, 2.0%, w u ^ s m
c j f f U m  1 -9%, 1.9%, i . i  %, ^P)tici<t>icti
.8%, i / j j d ) ^ w  0.8% , 0.5%, 0.5%,
0.1% .02% m ^ m w  .02%,
^f^3fW .01 % afr? 3T^ sfl'if 0.01 % ^  I
3Tra)T7. 3TT<m '^TTW # 1  ^TFlt T^ f  I
m s m  <ft. *  ^ f ^ 'H r l^ l^ ,  *  W/v)/^ <P«,
^}i)^^)'H  aft? cjifi)|[ij|tf> f  I ■s h tl'M t a fk  v/v/‘)/^3//y/vy??' •<^i^f^<h'ii
jn w T 3 T T ^% tl 1 4 ^ 6 r^?ff% t ^ f i i / ^ Q R 3 ! W ^ a ^ R s i N R i t i ,  
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